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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi masalah-
masalah berkaitan dengan proses bisnis sumber daya manusia dan sistem ERP berbasis  
SAP modul Human Capital Management serta memberikan solusi penyelesaian atas 
masalah tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, yakni studi 
lapangan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan perusahaan, studi pustaka untuk 
menunjang pengumpulan data-data secara teoritis dan metode analisis untuk mengukur 
kinerja divisi TI dalam mendukung sistem SAP modul Human Capital Management.  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah usulan pengembangan aplikasi SAP 
modul Human Capital Management dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.  
Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa masalah 
pada proses bisnis sumber daya manusia  dan untuk menyelesaikannya dapat dilakukan 
dengan pengembangan aplikasi SAP modul Human Capital Management tersebut. 
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